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On the Cover: The DLK1-MEG3 locus plays a tumor suppressor role in human nonfunctioning pituitary adenomas.
Immunostained section of normal pituitary demonstrates the co-localization (yellow) of DLK1 (green) and FSH
(red) proteins in normal pituitary cells; nuclei are stained with DAPI (blue). (See page 2120.)
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